








WRN YDODPLQW D] ~QÄJD]GDFtPWiUDN´ IHOKDV]QiOKDWyViJiW IRJMXN YL]VJiOQL $
IRUUiVFVRSRUWRN iOWDOiQRV MHOOHP]pVpQ W~O NLWpUQN D] HJ\HV IRUUiVRNEDQ UHMOĘ
NXWDWiVL OHKHWĘVpJHNUH VEHPXWDWMXN IHOKDV]QiOKDWyViJXNNRUOiWDLW LV$]HOHP
]pVVRUiQHOVĘVRUEDQVDMiWNXWDWiVL HUHGPpQ\HLQNUH WiPDV]NRGXQN$ IHQWLHNHQ
W~O MHOHQ tUiV FpOMD DQQDNPHJYLOiJtWiVD KRJ\ D IRUUiVRNPLQpO QDJ\REE N|UpW
EHYRQy NRPSOH[LWiVUD W|UHNYĘ NXWDWiV VHJtWVpJpYHO NLNV]|E|OKHWĘN D] HJ\HV
IRUUiVFVRSRUWRN KLiQ\RVViJDL V tJ\ HJ\ WHOMHVHEE NpSHW DONRWKDWXQN D YL]VJiOW
NRUV]DNUyO $NLMHO|OWQpJ\ IRUUiVWtSXVN|]ONLHPHOWV]HUHSHWV]iQXQN DNDWDV]
WHULDQ\DJRN pVDI|OGWXODMGRQLpVJD]GDViJLFtPWiUDN EHPXWDWiViQDN
7HNLQWYHKRJ\DMHOHQGROJR]DWNHUHWHLQEHOOYL]VJiOW NDWDV]WHULIRUUiVRNpU
WpNpW HGGLJ LJHQ NHYHVHQ LVPHUWpN IHO D NRQNUpW IHOKDV]QiOKDWyViJ YL]VJiODWD
HOĘWWN|]|OMN DNDWDV]WHULDQ\DJRNW|UWpQHWpQHNU|YLGiOWDOiQRViWWHNLQWpVpW $
NDWDV]WHU V]yMHO|OKHWPLQGHQKDWyViJLIHOPpUpVDODSMiQNpV]tWHWWMHJ\]pNHWV]Ħ
NHEE pUWHOHPEHQ YLV]RQW D I|OGDGyPpUWpNpQHNPHJiOODStWiViUD V]ROJiOy WHOHN
N|Q\YLLUDWRNPHJQHYH]pVpUHKDV]QiOMXN$ I|OGDGy J\|NHUHLDUHQHV]iQV]NRUL
,WiOLiED Q\~OQDN YLVV]D GHPDJD D] HOQHYH]pV YDOyV]tQĦOHJ yNRUL HUHGHWĦ$]




I|OGWXODMGRQL FtPWiUDNNDO IRJODONR]y UpV] V]HU]ĘMH +HJHGĦV ,VWYiQ $ NXWDWiV D 7È023
$D]RQRVtWyV]iP~1HP]HWL.LYiOyViJ3URJUDP± +D]DLKDOOJDWyLLOOHW
YH NXWDWyL V]HPpO\L WiPRJDWiVW EL]WRVtWy UHQGV]HU NLGROJR]iVD pV PĦN|GWHWpVH NRQYHUJHQFLD





0DFKLDYHOOL )LUHQ]H W|UWpQHWpYHO IRJODONR]y PXQNiMiEDQ DFFDODVWDUH ¶IHOKDO
PR]QL¶DODNEDQKDV]QiOWD




pY DODWW NpV]OW HO V |VV]HVHQ PLQWHJ\  PLOOLy IRULQWED NHUOW $ IHOPpUpV
HUHGPpQ\H V]HULQW EHQ D] RUV]iJEDQ YDJ\LV DPDJ\DURUV]iJL HUGpO\L pV
KRUYiWRUV]iJL WHUOHWHNHQ D KDWiUĘUYLGpN QpONO  DGyN|]VpJ   
ELUWRNRVpV  NO|QKHO\UDM]LV]iPPDO MHO|OWELUWRNUpV]OHWYROW$ IHO









WDN V HOpJWHOHQHN D PHJYiOWR]RWW ELUWRNYLV]RQ\RN KĦ U|J]tWpVpUH H]pUW D]
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WiViQiOQHPD EHYpWHO KDQHPD WLV]WD M|YHGHOHP D OpQ\HJHV WHKiW D WHUPĘI|OG
iWODJM|YHGHOPpQHNpVDJD]GiONRGiVLN|OWVpJHNQHNDNO|QEVpJH (|WY|VPĦYH
EHPXWDWMD D] DQJRO D IUDQFLD D] RV]WUiN pV D SRURV] I|OGDGyUHQGV]HUW VPHJ
MHJ\]LKRJ\D]pYL9,,WFNpV]tWpVHNRUHOVĘVRUEDQDSRURV]SpOGiWYHWWpN
DODSXO














YHGHOHP EH QHP M|KHW D PHQQ\LUH D] iOODPQDN V]NVpJH YDQ eV D] iOODP RO\DQ ROFVyQ pV
DUiQ\ODJRO\QDJ\KDV]RQQDOVHPDPH]ĘJD]GiV]DWRWVHPD]LSDUWVHPDNHUHVNHGpVWQHPĦ]
KHWLPLQWD]HJ\HVHND]LO\HQWHUPpV]HWĦ]OHWHNHWWHKiWiWNHOOHQJHGQLHD]HJ\HVHNQHN'HKD



























GHOHP NLV]iPtWiViKR] D] RUV]iJRW NDWDV]WHUL NHUOHWHNUH EHFVOĘMiUiVRNUD pV
RV]WiO\R]iVL YLGpNHNUH RV]WRWWiNpVPLQGHQI|OGWHUOHWHWEHVRUROWDNHJ\NDWDV]WH





N|]|WWL JD]GDViJL V]HPSRQWEyO YLUiJ]y LGĘV]DN iUDL V]ROJiOWDN D] H]W N|YHWĘ
iUFV|NNHQpVNHGYH]ĘWOHQOKDWRWWDJD]GiNUD$]~MPXQNiODWRNDWDPDJDVN|OW
VpJHN PLDWW HOYHWHWWpN V ~J\ G|QW|WWHN D PHJOpYĘ DGDWRNDW NRUULJiOMiN $]
iOODP I|OGDGyEyO V]iUPD]y M|YHGHOPpW PLOOLy PDMG PLOOLy IRULQWEDQ
iOODStWRWWiNPHJ 7RYiEEL W|UYpQ\HN LQWp]NHGWHN D NDWDV]WHUL DQ\DJEDQ YpJEH
PHQWYiOWR]iVRNQ\LOYiQWDUWiViUyO pVDWHOHNN|Q\YHNUĘO
$IHQWHEEOHtUWVD]LGp]HWWW|UYpQ\HNiOWDOIpPMHO]HWWMRJLIRO\DPDWHUHGPp
Q\HNpSSHQ HJ\ UHQGNtYO pUWpNHV iP H]LGiLJ YLV]RQ\ODJPRVWRKiQ NH]HOW IRU
UiVEi]LVNHOHWNH]HWW$NDWDV]WHULDQ\DJRNNXWDWiViQDNPyGV]HUWDQLDODSMDLW6]D
EDG *\|UJ\ IHNWHWWH OH GH D] HOVĘN N|]|WW IRJODONR]RWW pUGHPEHQ D WpPiYDO


















6]DEDG*\|UJ\ $ UHQGV]HUHV NDWDV]WHUL PXQNiODWRN DJUiUW|UWpQHWL pUWpNHVtWpVpYHO IRJODONR]y
NtVpUOHWHNFpONLWĦ]pVHLUĘO$JUiUW|UWpQHWL6]HPOH ±
 /GSO2URV],VWYiQ(J\ERUVRGLIDOXELUWRNYLV]RQ\DLDMREEiJ\IHOV]DEDGtWiVXWiQ,Q$'HEUH













UDQ D I|OGKLYDWDORNQiOPDUDGWDN HVHWOHJPHJVHPPLVtWpVUH NHUOWHN V KD EH LV
NHUOWHNDOHYpOWiUDNEDDKDWDOPDVDGDWPHQQ\LVpJIHOGROJR]iViUDIRUGtWRWWHQHU
JLD QHP iOO DUiQ\EDQ D NLQ\HUKHWĘ HUHGPpQ\HNNHO .|YpU *\|UJ\ KDVRQOyDQ
YpOHNHGLN 6]HULQWH D NDWDV]WHUL DQ\DJRN IHOGROJR]iVD D] tJpUHWHV LQGXOiV pV D
NXWDWyNHJ\HWHPLLQWp]PpQ\LKiWpUEHiJ\D]RWWViJDHOOHQpUHD]pUWQHPYiOWV]pOHV
N|UEHQ DONDOPD]RWW PyGV]HUUp PHUW D KR]]iIpUKHWĘVpJ pV D IHOGROJR]KDWyViJ
SUREOpPiLQW~ODNDWDV]WHULDQ\DJRNEyOQ\HUWHUHGPpQ\HNÄW~OPXWDWQDNDSROLWL
NDW|UWpQHWHOLWFVRSRUWRNDWSUHIHUiOypUGHNOĘGpVpQ´
$ NDWDV]WHUL DQ\DJRN NpV]tWĘL YDOyEDQ KDWDOPDVPXQNiW YpJH]WHN$ WHOHN
N|Q\YHN WHOHSOpVHQNpQW WDUWDOPD]]iNPLQGHQ ELUWRNUpV]OHW KHO\UDM]L V]iPiW D
WXODMGRQRVQHYpWODNFtPpWDELUWRNWHUOHWpWPĦYHOpVLiJiWNDWDV]WHULRV]WiO\iW
D EHOĘOH V]iUPD]y WLV]WD M|YHGHOPHW D]W KRJ\ PHO\LN GĦOĘEHQ WDOiOKDWy $]




WHOHSOpV PpUHWpWĘO IJJĘHQ W|EE Wt]H]HU DGDWRW UHMWHQHN $ V]iPtWyJpSHN pV





NRQVWUXiOiViUD$ NDWDV]WHUL WpUNpSHN MHOHQWĘV UpV]H D] LQWHUQHWHQ LV HOpUKHWĘ
$]LQIRUPDWLNDWpUQ\HUpVHMHOHQWĘVHQPHJN|QQ\tWHWWHD]DGDWRNIHOGROJR]iViWpV
NRPELQiOiViW LV-ySpOGDHUUHD]D3DS-y]VHI iOWDONLGROJR]RWWPyGV]HUPHO\
VRUiQDNDWDV]WHUL WpUNpSHNGLJLWDOL]iOW IRUPiMiWHJ\ WpULQIRUPDWLNDLV]RIWYHUVH






















V]DNEDQ .RPSROW HOVĘVRUEDQ DJUiUMHOOHJĦ WHOHSOpV YROW IRQWRV PHJMHJ\H]QL





WDOPD]]D SHGLJ D ODNRVViJ PiV WHOHSOpV KDWiUiEDQ LV ELUWRNROKDWRWW WHUOHWHW
9pOHWOHQOGHUOWSpOGiXOIpQ\DUUDKRJ\DGHWNL KDWiUHJ\GĦOĘMHWHOMHVHJpV]p
EHQ D NRPSROWL JD]GiN NH]pQ YROW 7HKiW D NDWDV]WHUL DQ\DJRN DODSMiQ FVDN
DNNRU NDSKDWQiQN WHOMHVNpSHW D]RUV]iJ ODNRVDLQDNDJUiUM|YHGHOPpUHYRQDWNR
]yDQKDPLQGHQ WHOHSOpVPLQGHQ WHOHNN|Q\YpW IHOGROJR]QiQNV|VV]HNDSFVRO
QiQNHJ\N|]|VDGDWEi]LVEDQ(]NpWRNEyOOHKHWHWOHQ(J\IHOĘOD]DQ\DJRNHJ\
UpV]HHOYHV]HWWPiVIHOĘOD]ÄLGHJHQ´WHOHSOpVUĘOV]iUPD]yELUWRNRVRNODNKHO\pW
iOWDOiEDQ FVDN D KHO\VpJQpY MHO|OL D WHOHNN|Q\YHNEHQ ËJ\ KD HJ\ WHOHSOpVHQ
W|EED]RQRVQHYĦELUWRNRVLVpOWSRQWRVODNFtPKLiQ\iEDQQHPWXGMXNHOG|QWHQL
KRJ\ PHO\LNN ELUWRNROW LQJDWODQW D NpUGpVHV WHOHSOpVHQ $ QDJ\V]iP~ QpY
HJ\H]pV HJ\ WHOHSOpVHQEHOO LV RNR]KDWJRQGRNDW.RPSROW HVHWpEHQpV































NRVRN IHOH W|USHELUWRNNDO UHQGHONH]HWW D WHUOHWiWYLV]RQW HJ\HWOHQQDJ\
ELUWRNRVELUWRNROWD$IDOXDODSYHWĘHQV]HJpQ\HEEYROWPLQWD]RUV]iJRViWODJ






PHJiOODStWRWWDP KRJ\EHQ D  OHJJD]GDJDEEPDJiQJD]GD VYiE YROW V
ĘN ELUWRNROWiN D NRPSROWL ODNRVRN NH]pQ OpYĘ I|OGWHUOHW iW$ OHJJD]GD
JDEE I|OGELUWRNRVRN WHKiWNLYpWHOQpONO VYiERNYROWDN D V]HJpQ\HEEHNN|]|WW







YROWDN$*\DORJ OHJHOĘ QHYpYHO HOOHQWpWEHQ V]iQWyWHUOHW YROW.RPSROWRQ D
OHJMREEI|OGWHUOHWHNDNDWDV]WHULRV]WiO\EDWDUWR]WDN$*\DORJOHJHOĘG|QWĘ
KiQ\DGDDHJ\UpV]HSHGLJDNDWDV]WHULRV]WiO\EDYROWEHVRUROYD$ELUWRN
QDJ\ViJ NO|QEVpJHLQ W~O WHKiW MHOHQWĘV M|YHGHOHPNO|QEVpJJHO LV V]iPROQXQN
NHOO
EHQDELUWRNRVRNN|]|WWVYiEpVPDJ\DUQpYIRUGXOHOĘ$QpY
D]RQRVViJRNPLDWW H]HN N|]OQpYHOĘIRUGXOiVUyOQHP WXGWDPNHOOĘEL]WRQ





























IHOHNH]HWHN KDWiVN|UpEH WDUWR]RWW $]  pYL ;;;,,, W|UYpQ\FLNN D]RQEDQ




QHN IHOWiUiViEDQ D GHPRJUiILDL pV pOHWPyGNXWDWiVRN OHIRO\WDWiViEDQ$] DQ\D
N|Q\YHN HOĘQ\H KRJ\ QDJ\V]iP~ DGDWRW WDUWDOPD]QDN D] pOHW ÄQDJ\ IRUGXOy
SRQWMDLUD´ V]OHWpVKi]DVViJKDOiOR]iVYRQDWNR]yDQ$ IRUUiVFVRSRUW WRYiEEL
HOĘQ\HKRJ\ W|EENXWDWyKHO\HQ pV iOWDOiEDQKLiQ\WDODQXO HOpUKHWĘHNDN|WH
WHN8J\DQDNNRUEiUQHPVDMiWWDSDV]WDODWGHLVPHUWWpQ\KRJ\D]HUHGHWLIHOH
NH]HWL DQ\DN|Q\YHN NXWDWKDWyViJiW HUĘWHOMHVHQ PHJKDWiUR]]D D SOpEiQLDKLYDWDO
PXQNDUHQGMHVH]QpKDJiWOyWpQ\H]ĘLVOHKHW$NXWDWiVWQHKH]tWKHWLKDDYL]V
JiOWWHOHSOpVKHWHURJpQ IHOHNH]HWL|VV]HWpWHOĦKLV]HQHEEHQD]HVHWEHQD]
HOĘWWL DGDWRN FVDN W|EE SiUKX]DPRV N|WHWEHQ J\DNUDQ W|EE KHO\V]tQHQ pV KLi
Q\RVDQHOpUKHWĘN 1DJ\IRN~PLJUiFLy pVH[RJiPLD HVHWpQSHGLJWRYiEEERQ\R























YL]VJiODWD DUUD D] HUHGPpQ\UHYH]HWHWW KRJ\pVN|]|WWDODFVRQ\DEE
YROW DYHJ\HVKi]DVViJRN V]iPDEHQ D ÄWHOMHVHQ VYiE´Ki]DVViJRN VYiE
IpUM±VYiE IHOHVpJ D] |VV]HV Ki]DVViJ iW WHWWpN NL V D ÄWHOMHVHQ PDJ\DU´
Ki]DVViJRNDUiQ\DYROWÄ6YiEIpUM±PDJ\DUIHOHVpJ´Ki]DVViJQHPYROWD]
HJ\HWOHQÄPDJ\DUIpUM±VYiEIHOHVpJ´Ki]DVViJSHGLJRW MHOHQWHWWHOĘWW
HKKH] KDVRQOyDQ DODNXOWDN D Ki]DVViJRN VĘW EHQ pV EHQ HJ\HWOHQ
YHJ\HVKi]DVViJVHPYROWWĘOLJDKi]DVViJLV]RNiVRNGLIIHUHQFLiO
WDEENpSHWPXWDWQDNEHQDWLV]WiQVYiEKi]DVViJRNRWDWLV]WiQPD
J\DU Ki]DVViJRN RW D PDJ\DU IpUIL±VYiE QĘ Ki]DVViJRN RW D VYiE
IpUIL±PDJ\DU QĘ Ki]DVViJRNSHGLJ RW WHWWHN NL  pV N|]|WW FVDN
HJ\HWOHQ RO\DQ pY  YROW DPHO\EHQ QLQFV SpOGDPLQG D QpJ\ Ki]DVRGiVL




QHP IRUGXOWHOĘ LO\HQKi]DVViJ V D W|EEL pYEHQ LVH]YROW D OHJULWNiEEHVHW$




EHQ NL]iUyODJ ORNiOLVDQ HQGRJiP Ki]DVViJN|WpV W|UWpQW D WHOHSOpVHQ
V]HSWHPEHUiQN|W|WWpND]HOVĘRO\DQKi]DVViJRWDKROD]HJ\LNIpOQHP
NRPSROWLODNRV7|U|N-iQRVYiViUKHO\L&VRQJUiGPHJ\HILDWDOHPEHUIHOHVpJO
YHWWH.RYiWV$QQiW $] H]W N|YHWĘ pYHNPLQGHJ\LNpEHQ HOĘIRUGXOQDN H[RJiP
Ki]DVViJRN$ORNiOLVDQH[RJiPLOOHWYHHWQLNDLODJÄYHJ\HV´Ki]DVViJRNJD]GD
ViJLVSHFLILNXPRWQHPPXWDWQDND]D]RQEDQHJ\pUWHOPĦKRJ\DODNRVViJHJ\UH
Q\LWRWWDEEiYiOW D] H[RJiPKi]DVViJRN LUiQW$YL]VJiOW Ki]DVViJiJEyO
HVHWEHQDIpUMpUNH]HWWPiVWHOHSOpVUĘOHVHWEHQDIHOHVpJWHKiWDPiVWHOHS
 .RPSROWL Ki]DVXOWDN DQ\DN|Q\YHL ±$] HUHGHWL N|WHWHN D NiOL SOpEiQLiQ




PD]iVL KHO\H DODSMiQ IHOWpWHOH]KHWĘ KRJ\ KD D NRPSROWL VYiE OiQ\RN PDJ\DU
IpUMHW YiODV]WRWWDN V]tYHVHEEHQ WHWWpN H]W D WHOHSOpVHQ NtYOUĘO (QQHN RND D
NRPSROWLPDJ\DUQHP]HWLVpJĦHNiOWDOiQRVDQURVV]DQ\DJLKHO\]HWHLOOHWYHD]pOHW
OHJW|EEWHUOHWpQNLWN|]ĘNO|QEVpJHNV]WHUHRWtSLiNOHKHWWHN
















VRUiQ D] HOVĘGOHJHV V]HPSRQW KRJ\ D] HOĘ]Ę IHOYpWHOL pYYHO |VV]HYHWKHWĘN OH
J\HQHN D] HUHGPpQ\HN ËJ\ HOĘIRUGXOKDW KRJ\ NpW HJ\PiVWyO WiYRODEEL pYEĘO
V]iUPD]yDGDWQHPIHOHOWHWKHWĘPHJHJ\PiVQDNNRUOiWODQXO$QQDNRNDKRJ\D]
DGDWN|]OĘNiOWDODGRWW YiODV]RNPLpUWQHPDPiVIRUUiVRNiOWDOYi]ROWNpSHWPX





















.RPSROW YRQDWNR]iViEDQ LJ YL]VJiOWDP D QpSV]iPOiOiVL HUHGPpQ\H
NHW $] HV pYHN QpSV]iPOiOiVL HUHGPpQ\HL D QHP]HWLVpJHN PDJDVDEE
DUiQ\iWPXWDWMiN $.RPSROWUD YRQDWNR]y DGDWRN LV D QHP]HWLVpJLHN WHKiW D
VYiERNW|EEVpJpWWNU|]LN8J\DQDNNRUPHJNHOOMHJ\H]QQNKRJ\.RPSROWRQ
YDOyEDQDQpPHWV]iUPD]iV~HJ\pQHNYROWDNW|EEVpJEHQ$QpSV]iPOiOiVLPyG
V]HUHN YiOWR]iVDPLDWW EDQPiUPDJ\DU W|EEVpJHWPXWDWQDN D V]iPRN$
OHJIHOWĦQĘEEYiOWR]iVpVN|]|WW W|UWpQW7HNLQWHWEHYpYHD]WKRJ\D
NRPSROWLHPEHUHNEHQDPDLQDSLJpODVYiE|QWXGDW PHJOHSĘOHKHWKRJ\
pV  N|]|WW D] |QPDJXNDW QpPHW Q\HOYĦQHN YDOOy NRPSROWLDN ÄHOWĦQWHN´ D
QpSV]iPOiOiVL DGDWRNEyO$]HV pV D]DV DGDWRNDW HOHPH]YH OiWKDWy
KRJ\ D] HV QpSV]iPOiOiV LGHMpQ |QPDJXNDW PpJ QpPHW DQ\DQ\HOYĦQHN
YDOOyN QDJ\ UpV]H EDQPiU D]W PRQGWDPDJiUyO KRJ\ D PDJ\DU Q\HOYHW




















































D JD]GDViJL KHO\]HW D Q\HOYKDV]QiODW D QpYKDV]QiODW D WpUNLW|OWpV D] DQ\DJL
NXOW~UD D] LVNROi]RWWViJ D N|]pOHWL PDJDWDUWiV pV D V]RNiVRN WHNLQWHWpEHQ LV
HONO|QOWDWHOHSOpVHQpOĘPDJ\DUNLVHEEVpJWĘO$NO|QE|]ĘIRUUiVRNDODSMiQ
OiWKDWyKRJ\D VYiE LGHQWLWiVHOWpUĘ LQWHQ]LWiVVDOXJ\DQGH IRO\DPDWRVDQ MHOHQ
YROWDWHOHSOpVpOHWpEHQ





GDWDLPLNRU pVPLO\HQ N|UOPpQ\HN N|]|WW MHOHQWHNPHJ (XUySiEDQ QDJ\REE
I|OGKDV]QiODWRW OHtUy|VV]HIRJODOiVRN ËUiVXQNPiVRGLN IHOpEHQD0DJ\DURUV]i













KWWSZZZKKUIRUJNLVHEEVHJNXWDWDVNNBBFLNNSKS"LG  $ OHW|OWpV LGHMH 







OHtUiViUD $UUD D NpUGpVUH KRJ\ PLN LV OHKHWQHN HJ\PH]ĘJD]GDViJL |VV]HtUiV
IHODGDWDL/DF]NDeYDDGMDPHJV]iPXQNUDDYiODV]W9pOHPpQ\HV]HULQWDÄPLQ




V]HPHQĘHQ NL NHOO HOpJtWHQLN DPDJ\DU G|QWpVKR]yN IHOKDV]QiOyN LQIRUPiFLy
LJpQ\HLW pV D] HVHWHN W|EEVpJpEHQ PHJ NHOO IHOHOQLN D QHP]HWN|]L V]HUYH]HWHN
HOYiUiVDLQDN LV OHKHWĘVpJHW Q\~MWYDD QHP]HWN|]L |VV]HKDVRQOtWiVRN HOHP]pVHN
NpV]tWpVpUH´
$] HOVĘ NLIHMH]HWWHQ I|OGWXODMGRQL FtPWiU$XV]WULiEDQ MHOHQWPHJ EDQ
.ODU 3DXO $ORLV %|KPHQV JU|HU *UXQGEHVLW] ZLH GLHVHU LQ GHU N|QLJO
/DQGWDIHOLQQHOLHJWPHO\HWWĘOVRNNDOUpV]OHWHVHEEpYHQWHNLDGRWWVRUR]DW
N|YHWHWW 7DIHOQ ]XU 6WDWLVWLN GH /DQG XQG )RUVWZLUWVFKDIW GHV .|QLJUHLFKHV
%|KPHQ (] XWyEELEDQ D ÄODQGWlIOLFKH´ H]HN V]HUHSHOWHN D KLYDWDORV NLUiO\L
MHJ\]pNHNEHQ I|OGHN PHOOHWW V]HUHSHOWHN HJ\pE N|]|VVpJL I|OGHN LV 1DJ\
%ULWDQQLiEDQ EDQ MHOHQW PHJ D] HOVĘ pV HJ\HWOHQ LO\HQ FtPWiU 5HXUQ RI
RZQHUVRIODQGDPHO\PLQGHQI|OELUWRNRVWIHOVRUROWDNLKHNWiUQiO DFUH
W|EE WHUOHWWHO UHQGHONH]HWW 3RURV]RUV]iJEDQ D] HOVĘ JD]GDViJL DGDWRNDW LV
N|]OĘ FtPWiU EDQ MHOHQW PHJ )UDQW] $GROI *HQHUDO5HJLVWHU GHU
+HUUVFKDIWHQ5LWWHU XQGDQGHUHU*WHUGHUSUHXVVLVFKHQ0RQDUFKLH(]WN|YH
WĘHQNpWMHOHQWĘVHEEVRUR]DWLQGXOW LWW~WMiUDHOĘEELDEHUOLQL3DXO3DUH\ 9HUODJ
+DQGEXFK GHU *URVVJUXQGEHVLW]HV GHV 'HXWVFKHQ 5HLFKHV PtJ XWyEEL D
VWHWWLQL 1LHNDPPHUNLDGiViEDQ1LHNDPPHUVODQGZLUWVFKDIWOLFKH$GUHEFKHU





EiU QDJ\RQ IRQWRV OpSpV YROW GHPLQĘVpJpEHQPHJ VHP N|]HOtWHWWH D NpVĘEEL
PDJ\DU KLYDWDORV VWDWLV]WLND V]tQYRQDOiW0DJ\DU UpV]UĘO D] HOVĘ NtVpUOHWHN VWD
WLV]WLNDLKLYDWDOOpWUHKR]iViUDEDQW|UWpQWHNDPLNRULV)pQ\HV(OHNYH]HWp
VpYHOD%HOJ\PLQLV]WpULXPRQ EHOODODNXOWPHJHJ\NLVHEEV]HUYH]HW0HJDOD
NXOiViQDN MHOHQWĘVpJH PHJNpUGĘMHOH]KHWHWOHQ D]RQEDQ PXQNiMiW QHP WXGWD

/DF]ND eYD $JUiUFHQ]XVRN  pV  N|]|WW ± FpORNPyGV]HUWDQL PHJROGiVRN HUHGPp
Q\HN6WDWLV]WLNDLV]HPOH










D] RUV]iJJ\ĦOpV MyYiKDJ\WD D] 2UV]iJRV 0DJ\DU .LUiO\L 6WDWLV]WLNDL +LYDWDO
PĦN|GpVpQHNJ\YLWHOL V]DEiO\]DWiW EHQPHJV]OHWHWW D] HOVĘ VWDWLV]WLNDL





ULRJUiILDL WiUJ\~ YL]VJiODW $ W|UWpQHOPL 0DJ\DURUV]iJ WHUOHWpUĘO QDJ\MiEyO
NpWV]i] pYH UHQGHONH]QN PH]ĘJD]GDViJL VWDWLV]WLNDL DGDWRNNDO $] WyO
YpJUHKDMWRWWIHOPpUpVHNDI|OGKDV]QiODWUD WHUMHGWHNNLD]~Q LGHLJOHQHVI|OGND
WDV]WHUW EDQ iOOtWRWWiN IHO $ V]ĘOĘWHUOHWHNUH pV D ERUiV]DWUD YRQDWNR]y
HOVĘ VWDWLV]WLNiW EDQ KDMWRWWiN YpJUHPtJ D] HOVĘ iOODWV]iPOiOiV EHQ
]DMORWW OH $] HOVĘ0DJ\DURUV]iJJDO IRJODONR]y I|OGWXODMGRQL |VV]HtUiV HGGLJL
WXGRPiVXQNV]HULQWXJ\DQFVDNEDQMHOHQWPHJ D]RQEDQHJ\NRPRO\DEE
YL]VJiODWRWPLQGHQNpSSHQPHJpUGHPHOQHD1DJ\0LNOyVWDQXOPiQ\iEDQHPOtWHWW
IRUUiV $] iOWDOiQRV FHQ]XVRN VRUiW WXODMGRQNpSSHQ D] |V Q\LWRWWDPHJ
DPHO\HWD]XWiQKRVV]DEEU|YLGHEEN|]|QNpQWN|YHWWHNDWHOMHVYDJ\DWHOMHVVpJ
UH W|UHNYĘ|VV]HtUiVRN$QDJ\ pVN|]HSHVELUWRNRVRNXUDGDOPDLQDNELUWRNDL
QDNpVJD]GDViJDLQDN VWDWLV]WLNDLYL]VJiODWD VRUiQ IHOKDV]QiOW IRUUiVRNN|]O LV
NO|Q|VHQ QDJ\ pUWpNHW NpSYLVHOQHN D JD]GDFtPWiUDN PHO\HN N|]O LJ
EH]iUyDQ NO|QE|]Ę FtPHNHQ KDW MHOHQW PHJ EDQ EHQ 












WXODMGRQXNEDQ OHYĘ I|OGWHUOHWHN PLYHOpVL iJDN V]HULQWL IHOWQWHWpVpYHO .LDG EHOOXVL %DURVV
.iURO\%XGDSHVW 





QHN F]LPWiUD DPH]ĘJD]GDViJL LQJDWODQ EHFVpUWpNpQHN pV DPXQNiVYLV]RQ\RN LVPHUWHWpVpYHO
6]HUN5pGHL)HUHQF±(OHN(PLO%XGDSHVW 

0DJ\DURUV]iJLJD]GDF]tPWiU6]HUN5XELQHN *\XOD +pQ >%XGDSHVW @









WpN |VV]H.|]OL D  NDWDV]WHUL KROGQiO PHWULNXV UHQGV]HU V]HULQW QDJ\MiEyO




WQWHWHWW ELUWRNRV J\DNUDQ QHPYROW D]RQRV D WHOHNN|Q\YL ELUWRNRVVDO(]HQ W~O
KLiQ\R]QDNDELUWRNRNpUWpNpUHYRQDWNR]yLQIRUPiFLyNLV
$] HOVĘ UpV]OHWHV pV WHOMHV N|UĦ PH]ĘJD]GDViJL |VV]HtUiV YpJUHKDMWiViW D]
pYL9,,, WFUHQGHOWHHO)HODGDWDpVFpOMDD]DNNRULVYiOViJRVLGĘNHWpOĘ
PDJ\DUPH]ĘJD]GDViJYLV]RQ\DLQDNIHOWiUiVDYROW (]DNDWDV]WHULKROGRQ







IDMWD ÄJD]GiONRGyQpYWiU´ -HNHOIDOXVV\ -y]VHI ± D N|YHWNH]ĘNpSS
tUWDN|UOD]|VV]HtUiVIyNXV]SRQWMiWÄ$WHUYH]HWWI|OYpWHOV~O\SRQWMDDPLQWPiU
IHQWHEELVNLHPHOWHPD]HJ\HVJD]GDViJRNUyONLiOOtWDQGyNpUGĘtYHNHQQ\XJV]LN
1HP ELUWRNVWDWLV]WLNiW F]pOR] H] DGDWJ\ĦMWpV KDQHP JD]GDViJL ]HPVWDWLV]WL
NiW´ $]HOVĘWHOMHVN|UĦPH]ĘJD]GDViJL|VV]HtUiVQDNQDJ\pUGHPHYROWKRJ\


























(]HQ IHOOPLQGHQNpSSHQ NLHPHOHQGĘ KRJ\ D] |VV]HtUyN PXQNiMXNpUW IL]HWpVW
QHPNDSWDNNL]iUyODJN|OWVpJHLNHW WpUtWHWWpNPHJ $]DGDWJ\ĦMWpVNLWHUMHGWD]
RUV]iJ YDODPHQQ\L JD]GDViJiUD NLYpYH D WLV]WiQ HUGĘ pV OHJHOĘJD]GDViJRNDW
eUGHNHVDGDOpNNDOV]ROJiOKDWPHJILJ\HOQLDV]iPOiOyEL]WRVRNXWDVtWiViEDQPHJ
IRJDOPD]RWW JD]GDViJIRJDOPDW Ä0LQGHQ HJ\HV JD]GDViJUyO PHO\ D N|]VpJEHQ
YDJ\DQQDNKDWiUiEDQIHNV]LNNO|QNHOODNpUGĘtYHWNLiOOtWDQLpVSHGLJPLQGHQ
NRU D JD]GiONRGy QHYpUH DNiU D WHOHNN|Q\YL WXODMGRQRV NH]HOL Ki]LODJ DNiU
SHGLJ KDV]RQpOYH]Ę YDJ\ EpUOĘ JD]GiONRGLN UDMWD 0LQGHQ NLVHEE I|OGELUWRN
PHO\ I|OGDGyDOi HVLN WHKiWPpJHJ\GDUDEND ]VHOOpUI|OG LV IHOWpYH KRJ\QHP
WDUWR]LNYDODPHO\PiVJD]GDViJKR]NO|QJD]GDViJQDNWHNLQWHWLNVPLQWLO\HQUĘO








NpQWKDV]RQpOYH]HWJ\DQiQWEtU I|OGHNHW SOPLQW OHONpV] WDQtWy MHJ\]ĘVWEpV
H]HNHWYDJ\PDJDYDJ\PHJEt]RWWMDiOWDONH]HOWHWLVLO\HQIRUPiQPLQWHJ\JD]GD
ViJWXODMGRQRVDV]HUHSHOHQQpOIRJYDUyODLOOHWĘOHJJD]GDViJiUyONpUGĘtYiOOtWWD
WLN NL$] LV|QNpQWpUWHWLN KRJ\D]RQHVHWEHQKDYDODNLELUWRNiQDNHJ\UpV]pW
EpUEH DGWD D PiVLN UpV]pW SHGLJ PDJD YDJ\ WLV]WMH iOWDO Ki]LODJ NH]HOWHWL D]
LOOHWĘNpUGĘtYpEHFVDNDKi]LODJNH]HOWELUWRNpVD]DUUDYRQDWNR]yDGDWRNLUDW
QDNEHDEpUEHDGRWWUpV]SHGLJDEpUOĘQpOPXWDWWDWLNNL´
$ YL]VJiODW VRUiQ WXGDNROWiN D JD]GiONRGyN V]HPpO\L DGDWDLW D JD]GDViJ
PXQNiMiEDQ UpV]W YHYĘN V]iPiW D PHJPĦYHOW I|OGWHUOHWHW PĦYHOpVL iJDN pV
WXODMGRQIRUPiN V]HULQW DQ|YpQ\HNYHWpVWHUOHWpW pV WHUPpVPHQQ\LVpJpW D] iO
ODWiOORPiQ\W IDMWD NRU pV LYDU V]HULQW D J\P|OFVIiN V]iPiW IDMWiQNpQW $PL
WDOiQPpJIRQWRVDEEKRJ\DNpUGĘtYHNNLWpUWHND]DJUiUQpSHVVpJV]RFLiOLVSURE












OpPiLUD LV$ IHOWHWW NpUGpVHN V]iPD W|EEPLQW  YROW DPHO\HN QpJ\ IĘEE
NpUGĘtYWtSXVEDQNHUOWHNHOĘ ,(J\pQLNpUGĘtYHN,,(J\pQLNpUGĘtYHNJ\ĦMWĘ
ODMVWURPDL,,,$N|]VpJHNiOWDOiQRVJD]GDViJLYLV]RQ\DL,9-iUiVRNpVYiURVRN
iOWDOiQRV JD]GDViJL YLV]RQ\DL )RQWRV PHJHPOtWHQHP KRJ\ H] D] HJ\HWOHQ D
ÄJD]GDFtPWiUDN´ N|]O DPHO\ RQOLQH HOpUKHWĘ HJ\HOĘUH ÄFVDN´ IRWyPiVRODW
WHKiWQHPV]|YHJpEHQNHUHVKHWĘIRUPiWXPEDQ
$]DV5pGHL)HUHQFpV(OHN(PLOV]HUNHV]WpVpEHQPHJMHOHQWNLDGYiQ\










QRV |VV]HtUiV YpJUHKDMWiViW DPLW D 6WDWLV]WLNDL +LYDWDO PiU EDQ PDMG
EDQ LV IHOYHWHWW(]HND]RQEDQSDUDGR[PyGRQpSSDV]ĦN|VIRUUiVRNpV
ILQDQFLiOLV OHKHWĘVpJHN Q\RPiQ HJpV]HQ LJ QHP YDOyVXOKDWWDN PHJ $]
 pYLYDODPLQWD]pYUHYRQDWNR]yDGDWWiUDNDNDWDV]WHULKROGDVpV
HQQpOQDJ\REEI|OGELUWRNRNpVI|OGEpUOHWHNDGDWDLWV]ROJiOWDWMiN
$] EHQ PHJMHOHQW ÄJD]GDFtPWiU´ DPHO\ D] |V iOWDOiQRV |VV]H
tUiV HUHGPpQ\HLW SXEOLNiOWD NLYiOy PLQĘVpJĦ IHOVRURO XJ\DQLV PLQGHQ 
KROGQiOQDJ\REEELUWRNRWLOOHWYHN|]|OHJ\OLVWiWDPHO\WDUWDOPD]PLQGHQRO\DQ
ELUWRNRW DPHO\QHN WXODMGRQRVD |VV]HVHQ W|EE PLQW  KROGGDO UHQGHONH]HWW
YDODPLQWWDUWDOPD]]DD]HJ\VpJHN.7-pW LV $]|VV]HtUiVWW|UYpQ\KDWyViJLV]LQ
WHQ D W|UYpQ\KDWyViJ HOVĘ WLV]WYLVHOĘMpUH YDODPLQW D MiUiVL IĘV]ROJDEtUiNUD YROW
Et]YD$KHO\V]tQL|VV]HtUiVWDN|]VpJL|VV]HtUyEL]RWWViJRNYpJH]WpN$I|OGELU




































YĘN|]|VHQNH]HOW I|OGELUWRND LV$]DGDWRND I|OGELUWRNRNQDNQHPDNDWDV]WHUL
ELUWRNtYEHQQ\LOYiQWDUWRWWKDQHPDWpQ\OHJHViOODSRWUyOEHYDOORWWWHUOHWpWWQWH
WLN IHO$]RN WHKiWD]|VV]HtUiVYpJUHKDMWiViQDN LGĘSRQWMiLJEHN|YHWNH]HWWGHD
ELUWRNtYHNHQPpJiWQHPYH]HWHWWOHJ~MDEEPtYHOpVLiJYiOWR]iVRNDWLVILJ\HOHPEH
YpYHDI|OGELUWRNRNWHUOHWpUĘODYDOyViJQDNPHJIHOHOĘHQDGQDNV]iPRWVtJ\D]
HJ\HV PtYHOpVL iJDNRQ EHOO D NDWDV]WHUL DGDWDLNNDO QHP HJ\H]KHWQHN´ $]
|VV]HtUiVLGHMpQDKRJ\D]W/DF]NDeYDLVPHJMHJ\H]LJD]GDViJQDNV]iPtWRWWD
FVDOiGWDJRNELUWRNiEDQOHYĘpVDWHOHSOpVWHUOHWpQIHNYĘN|]|VHQPĦYHOWI|OG




ÄFVDN´K~V]H]HU D]HV W|EEPLQWKDUPLQFH]HUELUWRNRW WDUWDOPD] $NpW
iOWDOiQRV |VV]HtUiV LGHMpQ UpV]OHWHVHQ OHIHNWHWWpN NLN V]ROJiOWDVVDQDN DGDWRNDW
WHOMHVVpJUH W|UHNHGWHN D]RQEDQPDL pUWHOHPEHQ YHWW JD]GDViJIRJDORP pV N
V]|EpUWpNQHPOpWH]HWWDNRUEDQ
















N|UOL I|OGWXODMGRQ V]HUNH]HWpUĘO SXEOLNiOW W|EE WDQXOPiQ\W Ä$JUiUVWDWLV]WLNDL
YL]VJiOyGiVRN´FtPĦVRUR]DWD NHUHWHLQEHOO&RQUDGWDQtWYiQ\DLPpJN|YHWWpN
DSpOGiMiWDV]i]DGHOVĘQpKiQ\pYWL]HGpEHQDV]i]DGN|]HSpQD]RQEDQWHOMH
VHQ DEEDPDUDGW D PXQND $ NXWDWiVRN PHJLQGXOiViUD pSSHQ0DJ\DURUV]iJRQ
NHUOWVRUD]DVpVHVpYHNEHQ$]07$7|UWpQHWWXGRPiQ\L,QWp]HWp
QHNNpWPXQNDWiUVD3XVNiV-XOLDQQDpV.RORVVD7LERUIRO\WDWRWWPDJ\DURUV]iJL
ÄJD]GDFtPWiUDNNDO´ NDSFVRODWRVPLQGPiLJ EHIHMH]HWOHQ NOLRPHWULDL YL]VJiODWR
NDW 1pPHWRUV]iJEDQ FVDN D] HV pYHNEHQ NH]GWHN SXEOLNiOQL D WpPiEDQ
.ODXV+HVV-XQNHUXQGEUJHUOLFKH *URVVJUXQGEHVLW]HU LQ .DLVHUUHLFK6WXWWJDUW
7KRPDV1DEHUW'HU*URVVJUXQGEHVLW]LQGHUSUHXVVLVFKHQ3URYLQ]6DFKVHQ







ODMGRQL pV PH]ĘJD]GDViJL NDWDV]WHUHL FtPWiUDL QpSV]iPOiOiVL pV DQ\DN|Q\YL
DGDWDL D WiUVDGDORP pV KXPiQWXGRPiQ\RN NLPHUtWKHWHWOHQ pV NLNHUOKHWHWOHQ
NLQFVHVEiQ\iL6FRWW0(GGLH± NLIHMH]HWWHQD ÄJD]GDFtPWiUDNUD´YRQDWNR]y ±
V]DYDLYDO pOYH Ä$ V]iPRN IRQWRVDN $GDWRN QpONO OHKHWHWOHQ D] iOWDOiQRVtWiV
%ĘVpJHVDGDWRNQpONOQHPOHKHWPHJKDWiUR]QLKRJ\HJ\EL]RQ\RVMHOHQVpJFVR
SRUWRQEHOOPLD]iWODJRVDQRUPiOLVYDJ\DWLSLNXV´
$ IHQWLHNEHQDNDWDV]WHUL DQ\DJRN DQ\DN|Q\YHNQpSV]iPOiOiVRN D I|OGWX
ODMGRQL pV JD]GDViJL FtPWiUDN NXWDWKDWyViJiQDN OHKHWĘVpJHLYHO pV NRUOiWDLYDO
IRJODONR]WXQN PHO\QHN VRUiQ LJ\HNH]WQN UiYLOiJtWDQL DUUD KRJ\ D KLiQ\RVVi
JRNHJ\NRPSOH[LWiVUDW|UHNYĘ NXWDWiVVDORUYRVROKDWyN (IRUUiVWtSXVRNVHJtWVp
JpYHOpVD]D]RNEyOQ\HUKHWĘDGDWRNNDOQHPFVDNDYLGpNPH]ĘJD]GDViJLHOLWMp









$JUDUVWDWLVWLVFKH 8QWHUVFKXQJHQ pV HJ\pE tUiVRN D -DKUEFKHUQ IU 1DWLRQDO|NRQRPLH XQG
6WDWLVWLN FIRO\yLUDWEDQ

(GGLH$I|OGWXODMGRQLL P ±

6FRWW0(GGLH+LVWRULVFKHV 9HU]HLFKQLV GHU*UXQGEHVLW]HUGHV%XUJHQODQGHV±$PW
GHU%XUJHQOlQGLVFKHQ /DQGHVUHJLHUXQJ (LVHQVWDGW
